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客 員 教 授 石川祥一, 本田　健, 福田真也
非常勤講師 折笠博之, 笠島生也, 小林輝生, 八木英一, 熊倉伸一, 金井友起子, 三橋昭子, 岩
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2. 研究テーマ
1) 歯髄幹細胞の局在と機能解析  Localization of dental pulp stem cells and 
their function.
2) 歯・歯髄の再生技術開発  Development of the methods of regeneration of 
teeth and dental pulps.
3) 歯髄細胞における薬剤感受性とホルモン応答解析  Analysis of the response of 


















1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助若手（B）成金）, 若手研究（B）, (継
続), 2016～2019年度, 炎症惹起歯髄のPGE2経路に対するユージノールの作用, 深
田哲也(代表), 3,900,000円, 2019年度, 0円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（Ｃ）, (継続), 2017
〜2019年度, 新規マーカー解析による前駆細胞の機能に着目した歯髄再生メカニズ
ムの解明, 小林朋子(代表), 那須優則、筒井健夫(分担), 4,680,000円, 2019年度, 
825,550円
3) 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金, 基盤研究C, (新規), 2017
～2019年度, アルツハイマー病三次元病態モデルの構築とヒト歯髄幹細胞を用いた
新規治療法の開発，, 肖　黎(代表), 佐伯周子，岡村　尚(分担), 4,680,000円, 
2019年度, 400,000円
4) 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金, 基盤研究C, (新規), 2017
～2019年度, レーザー照射による歯髄―血管・神経相互作用へ及ぼす影響の解明, 
増田宜子(代表), 友村美根子，肖　黎(分担), 4,420,000円, 2019年度, 300,000円
5) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（Ｃ）, (継続), 2017
～2020年度, 放射線による歯胚形成障害のメカニズムの解明～エナメル結節と周囲
間葉の遺伝子動態～, 岩田　洋(代表), 井出吉昭，深田哲也，中原　貴(分担), 
4,680,000円, 2019年度, 1,170,000円
6) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（Ｃ）, (継続), 2018
～2020年度, Crouzon症候群におけるゲノム編集を用いた遺伝子変異修復と新規治
療用薬剤選出, 鳥居大祐(代表), 筒井健夫，堀江哲郎，小林朋子(分担), 
4,420,000円, 2019年度, 780,000円
7) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（Ｃ）, (継続), 2018
～2021度, マウス歯胚局所照射実験モデルを使用した放射線による歯根形成障害メ
カニズムの解明, 井出吉昭(代表), 中原　貴，深田哲也，那須優則，中島慎太郎
(分担), 4,420,000円, 2019年度, 910,000円
8) 特定非営利活動法人　日本老化防御医科学センター研究費, (継続), 2019年1月9日
～2020年1月8日, オゾン水生成器を用いた歯周病の予防治療効果の研究, 肖　黎
(代表), 300,000円, 2019年度, 0円
9) 中国東阿阿膠股份有限公司研究費, (継続), 2019年1月1日～2020年1月1日, 阿膠原
料におけるバイオロジカルエフェクトの研究開発（微細構造解析および抗酸化機能
等）, 肖　黎(代表), 堀江哲郎，岡村　尚(分担), 1,200,000円, 2019年度, 0円
10) 京都大学霊長類研究所，共同利用・共同研究, (新規), 2019年度, マカク乳歯歯髄
幹細胞における幹細胞特性解析と再生医療への応用, 筒井健夫(代表), 鳥居大祐、
深田哲也、那須優則、小林朋子(分担), 0円, 2019年度, 0円
11) 平成31年度生命歯学部公募研究, (新規), 2019年度, 研究機器購入（デジタル
PCR，サーマルサイクラー）, 那須優則(代表), 菊池憲一郎，今井敏夫，今井一
志，添野雄一，筒井健夫，八重垣　健，中原　貴，五十嵐　勝，沼部幸博，里見貴
史，砂田勝久，苅部洋行(分担), 12,000,000円, 2019年度, 12,000,000円
12) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（Ｃ）, (新規), 2019
〜2022年度, 量子ビーム架橋技術を用いたコラーゲンゲルにおけるヒト歯髄幹細胞
の幹細胞特性の解明, 筒井健夫(代表), 小林朋子，田口光正，大山智子(分担), 
4,290,000円, 2019年度, 1,820,000円
13) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究（B）, (新規), 2019
～2022年度, 歯髄内ユージノール結合タンパク質の検索とその機能解析, 深田哲也
(代表), 4,160,000円, 2019年度, 1,690,000円
8. 研究業績
A. 著書
1) 筒井健夫 (単著) , 歯科薬物療法学, 7版, 一世出版, 東京, 2020, ISBN 978-
87078-192-4.
2) 筒井健夫 (分担執筆) : , 歯科衛生学辞典, 1版, 永末書店, 京都, 2019, ISBN 
978-4-8160-1368-3.
3) 筒井健夫 (分担執筆) : 6 悪性腫瘍に用いる薬物, 140-143, 歯科衛生士テキスト　
最新薬理学, 1版第2刷, 学建書院, 東京, 2019, ISBN 978-4-7624-0168-8.
4) 筒井健夫 (分担執筆) : 7 免疫調整に用いる薬物, 144-145, 歯科衛生士テキスト　
最新薬理学, 1版第2刷, 学建書院, 東京, 2019, ISBN 978-4-7624-0168-8.
5) 筒井健夫 (分担執筆) : 8  腐食薬および収れん薬, 146-147, 歯科衛生士テキスト　
最新薬理学, 1版第2刷, 学建書院, 東京, 2019, ISBN 978-4-7624-0168-8.
6) 筒井健夫 (分担執筆) : 9  歯内療法に用いる薬, 148-155, 歯科衛生士テキスト　
最新薬理学, 1版第2刷, 学建書院, 東京, 2019, ISBN 978-4-7624-0168-8.
7) 筒井健夫 (分担執筆) : 医薬品適用上の注意（ライフステージと薬物）, 80-84, 
現代歯科薬理学, 6版第3刷, 医歯薬出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-263-45811-2.
B. 原著
1) Kobayashi T, Torii D, Iwata T, Izumi Y, Nasu M, *Tsutsui TW: 
Characterization of Proliferation, Differentiation Potential, and Gene 
Expression Among Clonal Cultures of Human Dental Pulp Cells, ☆◎◇Human 
Cell, 2020; 33: 490-501, doi: 10.1007/s13577-020-00327-9. (学位論文)
2) *Xiao L, Saiki C, Okamura H: Oxidative Stress-Tolerant Stem Cells from 
Human Exfoliated Deciduous Teeth Decrease Hydrogen Peroxide-Induced Damage 
in Organotypic Brain Slice Cultures from Adult Mice, ☆◎◇International 
Journal of Molecular Sciences, 2019; 20: 1858-1858, doi: 
10.3390/ijms20081858.
C. 総説・解説
1) *Tsutsui TW: Dental Pulp Stem Cells: Advances to Applications, ☆◎◇Stem 
Cell Cloning, 2020; 13: 33-42.
2) *Sakagami H, Abukawa H, Tomomura M, Oishi R, Shirataki Y, Nakatani S, Xiao 
L(12th) (13 authors): Improving the working environment and nurturing 
human resources:
―Necessity of collaboration across fields―, ○◇New Food Industry, 2019; 
61: 715-719.
3) *肖　黎: 新型コロナウイルス感染症に対する最新知見と有効な漢方薬, ○◇New 
Food Industry, 2020; 62: 181-184.
4) *肖　黎: 漢方の効能（７）インフルエンザ、漢方薬と腸内細菌叢, ○◇New Food 








序の解析. 日本歯科保存学会 2019年度春季学術大会（第 150回）プログラムおよ





Journal of Experimental and Applied Cell Culture Research, 2019; 38(2): 
53.
3) 肖　黎，佐伯周子，井出良治. ヒト歯性幹細胞は成体マウス脳スライスにおける神
経新生促進作用および酸化ストレスによる細胞死に対する防御作用. J. Oral 
Biosci. Suppl., 2019; 61: 148. 
http://www.jaob.jp/publication/meet_abstract_61.html (参照2020年5月20日).
4) 鳥居大祐，小林朋子，堀江哲郎，筒井健夫. Crouzon 症候群患者由来の歯髄幹細胞
における遺伝子発現とタンパク質発現の解析. J. Oral Biosci. Suppl., 2019; 
61: 367. http://www.jaob.jp/file/abstract/61/all.pdf（参照2019年10月14
日）.
5) Xiao L, Liao F, Miwa N. Antioxidant activity　and collagen-construction-
/wound-healing-promotions of Colla corii asini . COSME Tech 2020 TOKYO 
Academic Forum　, 2020; https://spring2020.tems-
system.com/exhiSearch/jp/List (参照2020年5月20日）.
6) 井出吉昭，深田哲也，那須優則，中原 貴. マウス下顎第１臼歯歯胚のエックス線
局所照射法の確立とその歯根形成への直接的な影響. 令和元年度日本歯科大学歯学






1) 筒井健夫: 研修医対象特別講義, 研修医対象講習会, 東京 (2019年6月25日)．
2) 筒井健夫: 「幹細胞の潜在能力〜歯科医療応用に向けて〜」, 大学院セミナー, 東
京 (2019年11月28日)．
3) 肖　黎: 口腔衛生と水素水, ドレスイン社（日本）と瑞奇寧社（中国）が共同開催
した市民講座, 中国，上海 (2020年1月11日)．
4) 筒井健夫: 細胞培養の歴史と発展, 日本組織培養学会　細胞培養士認定講習会, 東
京 (2020年2月8, 9日)．
5) 筒井健夫: 細胞培養実技講習, 日本組織培養学会　細胞培養士認定講習会, 東京 
(2020年2月8, 9日)．
H. その他の出版物
1) 薬理学講座: 薬理学実習書38版, , 一世印刷, 東京, 2019,
